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EnGl!sny la Fira del
L.libre te una Jesomia
propia, com s i �o.lgues















Heus ad la decleraclo que ve lI.egir
el representant d'B. R. C;,..e'n el pie
d'abans d'ahlr:
«La Mlnorla en nom de la "qual us
.
parlo, ha ere gut necesserl aprofitar
aquest moment per expllcar el seu vot
i �a seve postclo en referencia ales
causes' que han motivat aquest Pie, I
factual moment politic.
Es el que vaig a fer amb Ia maxima
brevetat,' per un deure Imperlos . de tMlis�olini se Ii va ocorrer anar' a la ,131& 'repreeenrants de les nations Ileialtat i de sinceritat envers les Mr- Per exemple:ccnquesra d'Abissinia, i.,..saItant per torneran � reunlr-se 'a_Itra vegada pir norles a les quale acompenyem � les «L'Harmonlas Agrupaci6 contra Iesaobre dels acords de la Socletat de .a e egutr estudlant, el cas d�spanYa. rasques Munlcipale.: . bufetades.
N· I ,1. M
"
'
Loa stu'erra' he fe� que els munlclpis: L'obiecte primordial d'aqueste e�-
.
_aClOn�, ee hordes felxistes ass as- tentrestat, els, mvasors estrangers .... � ... I .;I! '"
del pais respo�aues8in a la r�sQmia' tHat es, com j&' delxa enrreveure eleineren rnllers i mllers d'abisstnls, d estrufhr el eo] d'Iberia. Tornaran els 0 -
NIb 11 ders
.
elGovern. el qual en donar legallrat seu.ncm, evner es are es 80-sense que .els arbitres de Ja Pall rnun- n ostres 'represenranjs a porter dotze- revolucionarra a "Ies tasques dels cis i emp_rar Jots' ets mHjanS' p.er taldi�l fessin aUra, cosa q�� �ajuda� a ·nes de documents on demosfrin -una Ajuntamenfs, va, crear-los a imatge que, de'la bufetada, d'aquest f1�gellp�pe1rar--, un' crim' tant b�mible: car . vegadi'i mes rIs crims j salvafjades i semblan�a: seva. Pero no hem d'o- que tants disgustos ba costat a la Hu-d�safi,�mt 12:1 mon sencer ametraI1a i t 'que_.amb nosaltres' fa� els-que es ,no- f\lidar que p�r causes'que no son pas m,anit�t, no �n resti 'ni )'essencia.�. '.
" , del. Cos, examin,ar, en rique_sts mo.. 'f Is Socis de "L'Harmonia. no po�-{je�tro�a pobles indefens.os. Llaxors m �men representarits de la civiWzaci6. 'd b III I -
.
menfa cIa sU,uaci6 polilica del pais viu ,en ara ar-se.h;s po1encies demicraHQUeS bcrixaren j La dignItot es una para'l;\la tan eJ'6s- en un �stat· d'interfniiat, 'i: a, 16 qual Sf UD soci, perOI passcmt per sabre}t! "testa davant eI rept.e''_insulianf del I tica qu� ccida u la interprera' a'les se�, 8'ba�ia �e 'donZlr soiudo en ciata.pro� ,els estatut�, peg,a a un .lItre Boci, esUixisme Hana. ! ,Ves c-O�,V�Eiene�es por,ficularS', ?�ro si perc}. Pc'}' aixo en'teniem llelalmerH que convoca,ra r�llni6 general i l'ofensorQmm convingue a 'lea ser�fiques , volem fer honor al seu veritabie sjg-. el nostreMunicipj_ podria cpnffnimr en rebra� 'quem rnenys, unci correcci6
'.
.,





t d -I . '1" ,tots els afillats de "L'Harmoma>gueren fer-se amb ,quatr-e ar!TI?s"pe.,. ! seguir a!s -antife,iX, istes. Lluitar fins
qLle pass,a, � Ica,,s que reo BU,
fa
sem�, Afxb s e) a.ue resa eJ Reo_hmle�,t.,;? " , " " , pre erturjosa una sHuaci6 in.terina, en \- ,t:o !l,·r6 ja-era-t£rti,1tn'q� unlcafnen,t.-cslhau. 'lIoocer.o. tn{}ru'.,. .. ll.ero .pr.Qp�,!u,',.me1t ' .' , ,.;., ,,�,",,' -'" -:.... , _ .... I'"' ":'a,r. •• ,-r .. �_' ., Clquecll�as no era cap VIO enCrc!. per ': ',.;"
,. ria P(}gut l�r front - als inyawrs al 'aIt que -.no so lament lIuitein en contra ningu esperar,'c'ar la vitia de I'Ajui1� f S ha p�e�entat u� c;:as; , "principi de �a invasio italianct.' del f�j�d8'me internacionaI, sino ,con- fament no es 'paralHz!1Wl en ej mes f EI SO�I�, �n XICot �or"u!�t� "ber,
" tra totes Ies nacions' que ,elsdan e! 'm'nI·ITI.'
,
l fet un ull de vel1ut al soci B, eI qual. "
"
Abissfnta, '(a perdre, miier's d'ho- 1joe f _eta Cljuden, cRr ela que reconei� Sigui qgljr�a. S.g"tll" j;:t. solucfo� NUD eg' � mes deb,!,L ,no s'ha pog,ut, defenso,r.mes, Ia se�a lIlbel'fat I milions de -, , - L'J. 1 '""' ",... � _ ,xen com at persones honr&des alB dO.ngui a, .lil constilu�jo del Gove,rn i R��.I1I110
general de SOCIa de «�Har-peBsetes, pero aquestes ja e� don3'�' fr�roors Que s'aj�ecaren contr('t'�l po- de Cat�lLnya j que amb tala certesa ! mpma " ,ren manyes Fnm�a i Apglhlerra' per ,bie f 1a ReR'ublica es que estern al seu es r�f1ectira, d'una maner� exacta i im- I ; �flrJ1:lments. p,r0ves il'refutables, .il queciar,-s�-le8 if! c1.:1,nvj de fes armes cosi1;lt' '.
I medlata a18. AjmHm�len1s, nosaltres I ,mes parlaments, . mes proves, lileSQue rio servife,n, com die, :ver ares. Solament ens queda um!' esperan-. declarerq que ,n1entre ,no sigui possi _I





Ara h�a :10C�t- a E�p�ny� enf;or'!tar� I
t;f:J.,Que un a.lt�e dl? ('!era que ,la 80- I hIe tJP�l'lar a'la 'volu'ntat ,del s'u�ragi I - �I� p�ssadis;�os' de cL'H.armonfC1"<,, . . " .' ·cierell d� NaclOns ens tregqI de l� uniyersel, base dels principis demo- 'I· estnn que buHe., n. "fl,e milb el feixisme jnterIiac_ional, pe� l 'ff ,., N' bi . � "j):! I S bI d d .:!. quc>.,."L-... o·m.:_.'' - . - I. C.';laSl s_aclo u. a ,SSli'llS � seg:ona CrAtict.g que son I'essep')ia 'del&· �tOs':. J em, ,'?" �1.1e es eVIn to Xl" 'ro les coses no li sortiran ii M:ussoIi- I Cai'egoria., ' ," tre� ideals i -de! nmme programa;: res- \ extraordma! J.ni,!"ll be com if Abis8[ni;a. A Espa- !' , , MIQUBl CAMP[!ZANO I. lam" fidel". tOml1lfdOrs'UeI. que ;et:tsli '.'
'Pfneix la rennin.
ny-a aix�cci�em up imponen},�ausoleu I ! itP1Y ·1937. . .., ,I el G'wemde fa G�;leT'amtlt de '�.I(!t<l-.... j.
qH�,·pet�p�tui· dnvm1! el mon. ,S'€11C€T la ,I,. _, ._-__'_._'_-_"_�_._"_�_:__" _'._' ._,.�,.,_'",�_., .. _. , __ C'_.__ T •••.•, _.•'''.,.'' I
\




,-- --, ---;;--�- - ��- -�--- ,- 'r ' .....�,,� • .....:.,.._-.--�� i �Reunlda cL'l-IarrTIonja .. Agrupac16




f:, ' ' : <, � , <
• \. ',' f contra lea bUfetad£s, .per tal d'exami-
::.:�:�,o�:�vat.� i, j�bec�ljla18 d�I JFI A ..DEL. �Jt;� �IB�r'E' �I��I;:��I�I:i';:�1�1�o:��.Bhie::����ta50�8mPdeNocwn�pel quees � . dar. I �
,_, "" �,;
�
� . • -, .' '. i
-
Oue �l Reghmrent prohibeiv. �. Ve:ll� 1e cataiogats lots' els Bs,1aisllel l , L' ! _ .' " ,� " .w •••••, , I Que nO.,hI ha dret ...'n�6�n' di{erents ca.1egorles i (1, Ea� 1 "
Qu-e Iamenfr.n1 .. ,,'panyal'!:ta col' I.bcada"en,;nj�r escala I Que 'estern Indfg}1<'ldissims,.. .J '",
.que if Xbissin'ifl, e'er a aquesta se l'aiJ .. I Que ,senHm de veritat ...lo,ri1za)per: 'adquirir armes.' <�s a' tiir I '" 'Que ens haurem (l'enfadar ...que' sO.nl"id5iSS,i"hiS d�.S�g.6na" clue-go-,
1 Que, s, j'ens �nf,ade,m.farem pam pam. , , - '" f· aJ SOCI A ,rJa . es de s��ona 'c�tegoria: no po- - ; QU'e .. :·' ,
_d�n ad�u'irir -ar'm'amen!' n1 pa,?!lt al i Que mes val que no ens enfadem.� . �
,
comptat. _., > l
.
J9rntll¢!, rennir· se fa· Societal de I. Na,�iO,l1�·�p'el'_ t�T'!,r. a '!ract<ir;eIs as, -� I'�Bu�ptes drespUl�ya, L.els nostres, r.e-< preS,enfanJs retbrnara,n mea IIo'contents 'I
que" nen&'''amb ..-sCloat¢,S noyes, ,pero I
segu!r.em tan abis.sinis com.et' primer
� -dill.
�
-'''_�- , � - -.
BI dis'curs pronunciat p,els nostres
l'fpre��ritimrs �n ta repni6 de"Ginebra·,
ba: causat admiraci6,·'sob;�1·0t-: a B8:
,
,1'<fhy�. com� es .logic i I;tatura.1. ,Als re-
...._ ,�-
pr�sentants de lea nacions alH reuni �
des no eIs ha- degut cOl'\v€ncer It! ve­
�dica �X80Sic�6 d·e" fef� que',f�� AI�a�
,
- l'�Z dei Vayo; car sl,tw bag-yes hon-,
.. 'rilideSa i ,-humanis�'i fulminanlmerlt
In es hora 4que_als xinesos se'le rei­
v·iridiqui. .I d'alxo els clufadens dell
Celest Imperi en' poden donar gracies
..a equeera reunlo de' llumeneres, que
perlodlcement ,es}euneixen per a. tree­
tar els ,(,lssum�tes d'envergadure que
acosmmen esdev�ni,r en un mon aAd�
menat civilitzat ..
. l·.
Pa prop de-des enys que at tira de
s'hsurte .trecrer fa sanci6 que 'es me­
reixen els 'assassins d'Itidiii i Alema-'
nya. To'r ha quedaf �n paper �munat
>
i
lea potencies am reunldes, excepte
.reres i honroses excepclons, amb la
seve-peesfbtlfrat seguiran lent el Ioc
als mllltars traidors venuts al felxls­
me Interneclonel, perque segueixin
destrulnr aqueste Bepenya que sabra
selvar-se dels enemies de�diritre i de
fora..





Lector ernie: ' , -
, t
EI verb reunir-se represenfa I'acclo
d'aplegar-��, varies persones a l'ob-.
jecte de fer�lgun� COSB.,'
,
,






Reunim-nos� amic meu? 1
No;, mes' val que no ens reuni� •
/ I
de Joan �eiro




� ;r �� j- :I





I .''''' ..' !,
a accepterIa reaponsabllltet, i el nos-
'
ga La signi/icacio de La nostra presefl-
tre representant connnua ocupant �I R 0 i g del:' P. Q. U. M. eta a La redacciO del diart: ,
.
carrec que la tenia per volunt t popu-
.' Per La redaccio,de LLIBBIlTAT hi harr·
·
lar i pels vots.de lea forces del Front
D IA DA DwE L LLIB R E des/ilat-tres votum« I cap-rd"Us. no_des-
Popnlar. Altra cose haurla pOgUt sem- [JUTAOABS! ED la <OlADA DEL LUBRE:. d'enguany tenia ocasio de.fer fres coses ala vegada,tfltes bones:'
- diu de la mtsslo que L'antl/eixisme'ma-
blar una deserclo f el nostre partit no. De comprar Illbrea, i despres es molt oportu' I taronl ids encarregd., Primer, ePerlll' a
empara ni sQste de,erto.rs.,
_ un ,cop Uegfts '_ envlar-Ios al front. la reragu ,da»; despres, eCompany d,
De eultlvar la vosrra culture.
Rao.ns ineludibles ens feren accep- De comprar-los a la parada del 'Socors Roig del P. O.
'cami»-L'opuscte que publicarem com a
tar 112 diinissi6 que el nostre company U.M. que el
benefici sera deetlnar els que Iluiten al front numero de 'Cap d'any-, I ara eEL man
va presenrar-noe 1I la Minoria. BI MlItar6, 4 - 6 - '67 .. ,
...
EL COMfit LOCAL per un forat», Tots han vtngut a coact-
Centre '��pllblidl Federal, adherlt a la 'juvar
a la causa de la llibertat, encara
Bsquerra Republicana de Cetalunya, tfsslme, le gran convulslo que viu el 1 canaarern mald'oferlr tot el que som 'que amb ttenguatge diferen: i servtnt.se
'
va creure que cella aprofltar eqdesra pals. Res d'estrany, doncs, que I'eco- 'I i tot el que "valem=-poc
0. molt-� le aetnes. distintes pet sorur a La pales- ,
avlnentesa per insistir en le seva ia nornla dels Ajuntaments visqui tambe' soJidarftat i a la col-Ieboraclo de tots. Ira a contendfe amb l'enemic de fa vida
vella preocupaclo: Renunciar a rAI· la mateixe convulslo. ataro no se il





n'ha Iliurat. I be; sera donee un deure sort.
.
,
.> �Elt man per. un forat», de [aume
Bntenem i'seguim entenent, que era nosrre, fer consrer que, cal anar
a fa 'Ii .
'
. �aPld�vila; es ben digne de formar Pa:t_,
una cose d'ebsolute lIeialtat efirmar 'noi-malitzaci6 de la vida municipal, , MAN""ANILLA «LA MA'A; ,
de a nostra:1rllo�La. Per atxo et sat«
"
.
que nornes podien accepter 'el 1I0c a _
'
en ordre economic; perque no hem IV"
"
J dem amb els=: augurls.-P.
'
travers d'una coallsele d�l Front Po-· pas d'ameger que no. pot continuer el XBRBS FINfSSIM- «PBTRONIO. i' -'
.
puler. desequilibri. �ctual,.e?tr� les des�e� I M 0 R A � B'S PAR 81 A _ XBRBS . -.VoI�u fer un pr�sent,,�eL.bon gust'




ment, respon a un momenrrevolucto- gr,essos cada
dla son tarnbe mes
re-·I
Dlposltarl: MARTI' FITe �,MATARO Aneu a la'.Gartuia de Sevilla.




les facilitats als com"Panys que, han ,ta necessUat 'd'estabJir en les normes·
"
� ,'. ' , '
.
M j I e r�s de
arribat ales tasques municip"als, cir- tradiCiomlls d'un pressupost, totes les·1 l-nformact6 local he�s, arribtlfs
cumstancialment, pero que en sacrifi-- exigencies de l'ho.ra actual, pero. tro- i
.
rear Po.stulats, han' de respondre amb bi1rem �friolt poc ambient, segurament 0 IErA R •
(
de les' zones
mes exigepcja a la tasca per la qual perque s'entenia"que la situaci6 s.eria
de'guerra, han




fa t'haurds ,adonat, carissim lectof,' trobat acotIi-
S6m Jlleials i som sincers en reco-' Pel demes, Ia nostra posic!6 no
ha' qpe avul es c�leb�a Ja Pira del_ Libre. , merit arrib noiF
neixer'que les clrcumstimcfes ens han var/at amb l'a Revoluciql
No hem de �vu_i, demd I dema-jJassat.· altres.' Per it
demostrat que teniem ra� en el nostre rec ificar una sola ratlla ,dels rr-o,stres'
A totes-Les parades de llll)res hi ha,_
.punt de vist'a.
' .
ide.als ni de les' nostr�s ,concepcions txemplars de
ePerili a la reraguarda.. s�stenir-l 0 5;� r
. ,,'
Po.i'itl·ques -de se·,mpre. H-em ting�ut so' -
i El mon per un forat.,-'dels quaIs en mes queun do-
..
Bl complrny: Moljst, en desempe- .
_
nyar I�AIcardia per necessit�ts d'ordre breres o.casiolls·
de comprovar que son autors, respectivament,
els nostre� natiu sol, es preferible un_a aportad6
· interior, ha actuat en moments que ba. amb el nostre ideari als dits, podiem
,amics Joan Petro i Jaume (,apdevila. constant encara que sigui'inodesta. .
·fet rnereixedor el nostre apJaudimeJlt. '\ seguir totes les aVGn�ades 'cancep-'
Ambaos imDrimils a la .lmpreTflta Mi;·
" Afuda'ns' trametent' els teus dona�
S -b t'll I
' .
d II cions'de i'organitzad6 so.cial i politi-
nerva 1 sortits del clos de la nostra Re,-
u Fa em a seva actlfu en eque a . daccto.
/ tius a Rambla de Mendizabal n.o 26.
dissortada s�t!l1ana tragica de maig: ca, sense violenci�s de' cap
mena.
Ja ,seva posici6 fou exactament la Saben doncs els n�stres companys
Deillibre d'en Peiro no-en, parLarem
nostra. que l'esperit IJberal i demo'cratic per
avui. Elfet de posar�se a La venda la -TRO�ALLBS.,-.A l'Administracio





del Mercat Pi i Margalf hi handiposi:,
'
als,. representants'!Je Ia C. N" T., per
i per no dir basic, quem es tra,cti d'-erri", I
de la gr_an aCOllld_a que It leu l� premsa ·tades.
reval!tlar e-i noslre punt de vista 1 per-j prendre el cami mes aud-a� d� l'auten- ..
sense dLstlncl{J de matisos, em refleva _
.
1 tarja e provei�ents de Bnric Ca-'
que, en actuar, ha demo.strat poder
' tica llibertat'social f huffiana. I defer-n.�Ja presentaciO. E�tertotipats a
reunir- laovoluntat uOi\nim, del MurH- La gray�tat de les cir�umstimcres I




per les �uals travessem, motiven que
e t ha, encora, elS elogls urza.nl�es dels
: 1 tarja de Dolors 'Ce�van!es, carrero
,
No �ns 'dol cal',' �n�Gratjam�nt. Si mes que mai�e� c<?ordinin
to.ts els es-
millors critics sobre el vlgQros ,llibte de> d� Balmes n,o 9. '
·RamOii �MolTS1 r els 'compeniys de 1a f6'r'�o.s: totes les'p(JssfbiJitat�,"que.es
la.·
..J?�ll.:Q4!ct.p�,_ -,�l!�-..to!!!I!lZQ(1le!Jlll .p�r, :� -grams Garn �e vetlel1a .:- que'''''
minoria de,la C.-N. T. respon sempre, deixin ae banda les accions isolad�s i
.
mes,d'un ,comen�aTlsta. , . }'Ad�inist�a�io ha lliurat a Ass'isten-
it la convicci6 qqe t�nfrri de restar fi-· qu� de )es grans possibilitats que te-
L .altre vo/um, �El man per un,Jorat&,
·
dels .a,I'amistat i a la tasca antifeixis- nim encara ales ,nQstres mans, aixe-' es. d�gut a la ploma
de Jaume Capdevi- cia SpciaI.
, ta deis Grups qu� componen aquest
_
'quem el .Palau del nosfre Po.ble redi-
la, L a�ompanya un bon.proleg del nos­
Municipi, Po.t comptar ara i se,mpre mit, I per aixQ ara, com sempre, cal
tre company de redaccio JuliO. au�l t
amb Ia nostra mes entusibsta eol'la- que to.ta fa nostra accf6 th1gUi' per ba-
por.ia a la cob�rta"�na. excel'lent oNe, .. detinguts en aquesta Garterja, 'per no
boracio. se una -sola condici6: acatar fins� al
gorta del,dibulxa�i mataroni, el, nostre donar-se'rao �els seus imponents 6
Als d-eu mesos de gUerra, es fan' darrer detalJ
la legisiaci6, les o.rdres,
amtc Macliiv/?lbes., ' , destinataris:
ca�a vegada mes, pe'rceptibles les in- els decret�,
en una paraula�Totli I'ac- }aume (,apdevila/s an autor. orig!:� Isabel Salvador, carrer de Pi Mar-
vocacions a tot,el que era i siunific _
- tuacl6 de Govern de 112 Generalitat'i , final que. pe,rtaMny all! esc�/a
dehiS Ari,sttO-',' '" ,6' anes L s 0 cre J:,S un umor s a gall n.o,, 75, procedent de AngUes.
va ,Front Pop·ular. Res m'.<os plaent pe.1" de la Republica: 'Que
la victori&sera • .
. .'
� Pero no un 100'1ar a la manera estllita t loa'n Lasas, Cllrrer de Barcelomi
nosal{�es, que les consignes' de tot e( indiscutiblement el preu d'aques!a"
#.s�
unitat ri orosa.
servll a'UTl Munoz S.eca. � Mes avia. t . Ie n.o 10, procedent de Lecir(J�
p,:!is fossin, recollides. i portades en- , � g. .' parentlu 6mb els �lasslcs de la sa lira,
-
davant a Matar6 amb la companyia de ConstrUlr., Heus aci Ia nos'traan- ,amb e{s artifexs de La iroriat
Joan Cortinez, retorn-ada .d� V4Jde-
tots els grups que 'fan deJa�causa an- goixosa consigna revoluciQnaria. -El sea lllbre es un volurrz de 224 pd-
.
c_onejos (TeroD· " , . I
tifeixista, el sacrifici de la seva actua- ConstrutT. p"erque vo.ldriem que hi gines u'estif uniforme, monoritmlc, dins.' LliHzer S�nchez; retornada de I.
ci6,
'
hagues en l'bistoria de la vida muni- I", pro/usto Ila varietal d, capitols que Comandimcia 01iva
- VaUecas (Ma-





ha travessat el pais des deJ 19 de ju- de les Qoves col'laboracions, que ,ens 1141 merit de ·cEl mon' per un'fora", Josep; Tur Bscandell, carrer .de
Hoi, h,an obligat aIs Ajuntam�nts a ha dut lao guerra Ha IJuita, el renexe '-a part de la)lilminositat de les idees Ibran n.O 21, procedent de la Delega-
'
canviar.per compl�t' el seu 'o.rdre in... d'aqu�st moment com qn exemple-de que-L�au�or hi desgrana�estd en La seva ei6 �e -Ia Creu �ofa InternacionaI'
.
.
tern•. Dins els Ajuntaments, hom R4i- I au'ster1tat� de cOf.lcepci� nova, en l'ac- amenitat' en la bellesa i l'engtny .que" (Barcelo.na).' .
viure amb una intensUat· de graus al'- I fuaci6 i en elo.pro.cediment, no ens. l'adomen.com un brodatmagntjlc, fins
·
"�",.'. �.' "" a evilar de ,fer;se pesizt, com, po'd�ta !
semblar a primer cop d'ull per Its" ca­
racteristlques que, hem a$senyalat�
'"
.
- 138 U!_l il(bre llarg que 'es trob,a ,curt.
EI contrail del que hom remarca fovlnt
en el,camp de la litetatura, on __moUes
vegades, rna/grat anar precedlts de- :10-
'ks ies propagandes, els lIlbres mi�
breus cauen de les mo'ns del lector· 141




Per alxo ens abeUeix �de parLar �m:
ho fem de C'eOnon per� un forat.: car
nosaltres' no sabriem propatar un. Ill­
bre dolent. Deines de raons . personals,




















Bs�os(\ a coneixement de totbQm
que actualmen,tja 'funciona.en els bai ....
xos deTHospitaJ ,el servei pUblic de
'
banya aJ preu"_de una ". pesseta.' AmI)
-
:suplement de :,tovanoia i' saM Qug-:
menta 0'25 pessetes �er persona! '.
'L:bQrarl ba quedat, fJiat de :1_es . set
del met(.a les set de Ia tarda ",els dies
"
feine�s" i 'de Ie,s' et del matl a' I�'un.
del,mfgdia p,els. die� fe�tius.• , ...
(Seguetx'a la plana 2)
')
'�ls c0niPfes cqrrents 'LLIURBS -i les llibretes d'estalvi
obertes en l'actualitat, no estan ',subjectes 1I cap intervencf6
,
� ,
ofiC1aI i funclonen .com abans del 19 de juli01.
. �,. ,.,.
'Ingresseu els vostres cabals en els nostres establi-·
;<;. ••
�,.






\'. AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONE DfYPARIS




Sanl Agustf.M, .;' roveD�a;'l80, �.er,,�.!:entre Al'lbeD I Unlv�aitai




- ,Comites de Control de Bance I Bstalvi
�de Matar6
del
l'aelJltada per I'es' llsl'cncles fIBB,1 .1 fE'BUS ·per- c.D.creDe�lel "cse.iOaQU'ei
� ,_.
Es "celebra ' la fira '(h"I- ,Llibre,· amb molt d'exit to' ..
pt:rslslc:IX "I�·
.
£t16 'olmsiYa en dlrccel6 a5etl'Yla.:
Un�" magnifica".v�eto.ria 'aL 'Pais Base






. i mlrell alemany el comandant mUifar
de Valencia que constltueix una arne­
neca concrete i una antlclpaclo real
del que despres va ocorrer. Pero, en­
care.' el que eorprenia mes es que aJ�':
guns .. semblin estranyets que un lnci­
dent com eI (lei·�Deufschland. pogues
produlr-se com si ja rio fee alguns
mesos que els velxells de guerra ale­
manys 1 Itallans venen llturant-se IS
acres d'agressi6 contra les unltare
navels espanyolea, contra els ports
lIeials.-�ebus ..
._
Importancla de tes opera-
cions a Segovia f 'f entrevlstat amb Coreer Hull 'j han'
trectat -dets esdeverilmenta d-'Espa-




de �BI Soh relata alguns details so­
breles opereclons .de l'Bxercit Popu-. La "pacificaci�" d'Alemanya
" lar a. terres de Segovia,' �.
.
BERUN.-Han sortit en direcci6 a
Significa la lrnportancla e�trategjca Bspanya.d.os coruretorpedmers.e-Pe-de ra· poslcio Cabeza Grande i diu que
aqo.esta Importancla explica el; fer de bra, � 'j 0 RR R' ORque els rebels nagin concentrat epres- . b'avi'tua]lament de Bilbao · A E A H . A,
sedemem tots els seas reforcos per. a' BILB�O H ib t d . II I
'
no perdre definitlvament � Cabeza L... "




. . �'I' .angtesos amb quevlures.c-Pabre.ran e, oncs alXO' suposarJa es., � .
A la.preso fondrament 'leI fronr facci6s de .la· Un gran discurs
,. els carreblners de Sarria procedl- S!erra. _ ;.. . .
�
. ,d')Uvarez del Vayo/' r' •
·'Co�signa. que ela derrers preso- ,
-ren if la" detenci6 <;Ie cinc individus
.. ners capturafs a Cabeza Grg_nde s6n .PARIS'.-en eI discurs que ha pro ..
.,que es· 6ledicaven,� robar a 'Iea'
'
cases tots cornperoIs .;!e, .divel'ses,provincies
� nunciat el 'senyor Alvarez-del Vayo al
.
r torres d�quella barriada.-Febus. '. i tots afirmen ,que se'ls· ha -obliga( a final de I'apat' d'e 18 premsa' anglo-
Iluitar contra el Govern sofa 'amena- americana:' ·i en el qual fbu hoste-de
,�es
_
P1pH severe&� ... honor, �oinen¢a expo'sant 'Ia safisfac-
H�n explicat com es viu a la zrina ci6 que·, f! produ'ia trobar- se en.tr� els
f cciosa Lmolt e�pecialme_nt ales co- seulS c�l'legues de sempre� ambmolts
-marqtI-es""nu'al�, c::m:,--moltes'i-vegfldes'" ,dels quais" ,havia c9nviscut t-anfs'anys
'els, camperols es veuen obHgafs' a"ire- i adii�c havia lIiurat� d·lJ.naoa-ta-
ballar sense ·cobrer. � ,
. .
'na conjunta <en favor de la -lliberUn _i
A la zona 'facciosa fu'ncionen orga-,__ la. independ�ncia de Ja premsa.
qitzacions amagades antifeixistes.' Si afgp-fl 8e�vei - <nfegl-ite. pogut
Tambe han estat �fels preso'ners' di- rendir, en �tdomini. de la 'poHtica ex-
.
versos moros. Un �d'aquests_' que ha. terior a Ia �ausa d'B�pfmya, que es la
estat recollit amb el ventre obert per
.
causa gener�J de Ia pau, ho dec �o-
Ia met raila, te 12 anys._;;'Felfils. bretot also meus llnys de �periodista ..
'- , Per Ja nostra professi6, 'estem- en una Els 'alts' coman(l��ents
,BI cu�s' de les operaeions';i. situaci6' excepcional· d'aprop.ar-nos . del�otd
'MADRID ..�.BI general Mi·aja va re- als feJ$ concrets i de fnquren's' en un
"bre, aIS"Jperiodfste's i ;conte�timt a "les terreny de l'eal.itat� ..
.. seves pregrintes els va cUr:
.
Parlant de Ia' Societafde Nacions,
Bf President, Companys ha rebut Ia -'Seguitn UuifanL Ahir foil' un dia ·d'igue el'senyor Alvarez del Vltyo-que
vi'sita de Pere Coromine�. Miquef dur�per ta intervenci6 �e I'aviaci6fac-
.
advocava per la seva vftalhz�cl6 i que
Santal6 i josep Andr.eu.. \, C!p3a.\ La BHgada 14 ,ha arribat ales ho feia. conven�ut .que' ftmb ai�o no
A Ia Secretaria han 'manifestat, que pritnereslcases de Beiisain. '. ' exposova a !,al�a In�,tituci6 4� .Gfne-
el senyor Companys lia e.stat.trel>a� '. . Un":per·iQdista Ii pregunta quina era', bra cap actHud' desesperada :ni he- Eis gran$�combats
lIant tot �I matf 'a Ja, Resid�ricia i que la nostra ;situaci6 ,en Ja pQ.sici6 de ea- .rolca que poses' en perill'la "siva prQ'-
no tenien notft;ies per a comunica,r.- oha ,Grande.
<',
•
pia 'elistenCia en ares d'un baLi misti- . del Centre �
�Aquesta. posIci6 ,.:,.. repl ca .'--:.se- cisme.pbciftc. .'
'
'"
.' " MADRID-. :-- Avui ha tingut Hoc un
gueL\;: <11 n(Jstre poder�"La< 'nuita esta Referint:se a rin�ident del ��t?eut�- violent canoneig. contra Sarabitas •
.
A· migdiil el PI'e8ident Companys situada· it aquest sector i a Matabue.. chland .• Fe'l bombftrdeig d'Almeria, el carrete�a de� La Coruqa, Pont de}s
sJha: dirigit a peu a I'Ajuntament, on y�s •. qu'e es un ·mont de 1.�ZO metres, senyor Alvarez d�1 VlJyo digue que Francesos i Ciufat Universitari8.
�'ba sostingut. ti�a, lIarga: conferencia a'altura: ..
' i.�" . transcorregude� quaranta-vuit", hore� Bts rebels 'havien concentrat forces..
�.
" .amb-<Ies autoritats m�JDicipals.de Bar-' .tEl (Jeneral s'acomjllda. dels p�rl(i'" 'des de!tt tramesa de)a seva comunl- pero han $stat dLspersad,es abons de
,celona.�Fabra. '" dfetes, �ient 'que' la se1ra �impres�i6
.
ca§i6. al Secretariat de la Societat de entrar err12cci6.
'
, ·f '
I era i;ancamenf satisfactori�:-E:e£us·•. -t"laclsms ... flO tenia '�ue rectificar .. up.a . AIs sectors dila Serra s'han cano-.:'A1a recerca d'uti fia-dor ' ,.' . solo coSo del· dit comllnicat. .; . 1lI. •. nejat. sen�e interrupci6 els 'jardins der.









, L'exerdt popular segueix avanr>ant
,"'o·nd.em-t I'e' - alcalde. d'''lma''''nsa, BILBA .-S',h,aocl'lpat_PJeo Lemo· oAlmeria,joinsisfeixo,enqtle�.Jnrin-
y
..... ow ��. � t", �pren�nt p.er btl�e ')a carretera. Les bai-
l ' BanUs Garcia, a la pemr de bU5car-se nll, de
c
gran_ importartcja estrategica. cipal· element· de ."Ja qUesti6 s�gu�ix' xes de I'enemic s6n incaiculables.
1un' fiadpr antifetxista . ue respongui,
. S·Flt:bra.�- ;" .' I essent el radiogra[na trame� .p�r I'al- ·Bis l'ebelsLthan rebut refor�os i es :1
. d'ell .. Po;sades 48 hores, sf no/surt/' combat amb grcm dlJresn i1 un sector' .)
l'i_nJerfect�, .sera exjllJt ,a'·me's d� 200 sitlJ.at
al mig ge La Graphl i Segovia.
quilomefres d.e Barcelbna.-Fabra.
.
L'avi(!ci6 htl mefrall,at eficacm ent.
els focus enemics.
La impress16 d'ovul no pot esser
mes excel'lent, car l'enemlc cllda ho­
ra que passa perd· lerreny.-Pebus •
A dlsposicio del Govern
VALBNCIA:�--.La C.N.T. de ICwen-,
ca ha posat a 9isposici6 'del Govem
el tresor fntt!gr�e de 1a catedral de,











, 4 tarda ' . .
I Washigton i Espanya� . WASHINGTON. - Roosevelt s'h2l'
Estranger
..tJ taraa
La previa La Unit·a· antifeixista'
Ihr ordre de l.'autol'itat � foren reco­
a' ',11its per' le pollcla els dlarls 11 Catelu­
-nya .. i ,BI Noticlero Univ�Fsal» per la
.
�ubIicaci6f'd'uns articles, que no he­
. -vlen p�ssat per Ii! ceneura.--Febue.
El desarmament
•
'U'n dels cotxes 'pe recorregut
.carreteres en pesser per ia de Mollet
� Le Garriga rroba une, paquets de
:grdns
/ dimensions qu�':-"contenien ar-
...mes i sabres de varies clasees.c-Fe-.
bu�, ,
Un -feixista en petit ,.,.
En pretendre passar la frontera per
'Portbou, 'sense documents, fou defin-,
Ilt"'MoU·QlI Mar.to��4iL,an.� qu.e
'fou traslladat a la Quefatura' de Poli-
:cia aa Barceloria.�Febu�.
..
La Fira ,de' Llibte'
Aquesf matf s'ha decIaraUnaugurll­
.da ,oficialment Ia Fir'a de1:Uibre; Ia
..qual durara tres dies. �
.
Les parades, a diversos indret� �e
Barcelona son nC>inbrosissimes •.
I..:a venda ee ,molt' .co�sjderable.-
Fabra.
<





La. vida municipitt . �
D!Arago.
'Res de nou a tot el front .
.
S'han passat als nostres. rengles







CONYAC BXT�A MOrales Parej.
'CONYAC JULIO CeSAR>
:
C"· /. .' ' .. ' ,.". ':
:D1posltarf: MARTf Flm'� MATARO
. �





La presa de Penya Lemon.
BILBAO.-Les forces. llelals. en 121 '
seve accld contreotensiva, han acorr­
segu,t avui un assenyalat triomf •
Aquest 'matf, al sector d"Al�va, les'
,forces de Ia �isena brigada, preced[...
des. de maqutnes .'de �uerra i dtnemf..
ters, s'han apode-rat de Penya Lema- )I
na, posici6 de gran importimcia�
trategica.
.
-Eo- _;BLcas!ig j�ingit � rene�i� ba es-.
tat durfssim. BIs rebels s'ban hagut
de replegar desord'en'adament, abim­
donant gran nombre' de' cadavers t
molf material de guer.ra.
Les forces que han intervingut en:
aql:lesta operacio han estat feIicif�­
des.-Febus:
),
BILBAO."':'·S'ha encarregat ae.. lea'
t�opes del Pats BiI.SC, el general Ca­
mfn.
Bl. general Llan'o de Ia Bncomlenda:
-
s'ha fet cimec del comandame�f de
Asturies t Santander. -Febus.
• If,
VALBNCIA.-Aque5t vespre·es fa-­
ra publica 1a nota del Govern de}e
Republica relativa. al. bOfRbllrdeig de
Almeria.�Febus .
'Jnforinaci6 local
DiposJtari: MARTf FITe - MATAR6
Pe� 50 centime podeu fer un bon ob­
"sequi, amb
',' I LIJ RBN C:."
t-, poslre mareronr
Demaneu-los en les bones tendes de
Ajunt.am.,ent de' MatiJro'
&lv�'� d'Asststendu Soctaf .. .
"
{
x ' ,We delapla a�2)
( BL SOCORS ROIO DBL P.O.U.M.
,. '�DE\ MATAR6. - Hem rebut Ia nora. , �
'8egUent:
cBI Soeors Roig' de P.O.U.M. de
- Mafar6, eomplint l'obra revoluclona­
;ria que sernpre he anat segulnt, renlnt
en compte que, tots els esfqr�os que
es fan Lee factn f,mai is�ran prou re-:
compensate, arnb els molts secriflcls
.que fan els que llulten a les trlnxeres,
1e a be d'envlar quelcorn que nosal­
ir�� hem rebut arnb una alegrla lm­
mensa. Durant, els meeos de marc,
Jlb�il i .inaig el Soeors Roig ens ha
rremes el que se�l:leiX:
Dues garrafes de, conyac de 20 Ii­
tres cada una, vlns, xampenys, pu­
'ros, conserves, turrons, una garrafe
de co'nlyae, vi ranel, un
.
�JiJC de pate
tes i una gl'�n col'le�ci6 de llibres.
Tot ai2CP, en els combarents ha
causat molt bona impressi6; una de'
Ies cO:se� que ha tin,gut molt d'exit
, han eerer els Illbree, els quals pel seu
sentlt revoluclonerl, .pel seu . sentit �
Instructlu, teneri un 'exit formidable;
en e(ls et capecltee l sens quelcorn
mes a dintre teu en vers le revolucio,'
-
t'Infllrren l'encerrllament i', la Hum
:d"una soclerar nova, d'una socletat en.
que desepareguin les classes, la hu­
miJiaci6 i l'esclavltud, en que�'Ic.'l clas­
,
se trcbelladora gaudeixi del que de
dret ens.perteny. Per t�nt, en nom de
r 1Pts els comberents de la
.
loceliret de
, Matar6 que Iluifem al front, donem les
grlJ'eIQ� el Socors Roig del P.O.U.M.·
de �atar6 i a -rots aquelT� 'qu' han
contrlbun
'\





de I casa xeressana
MORALES pARBIA
trictament el disposet en la 'present'
es pr.ocedira � ta '1neauRlcJ6, d''; l� bl-.
.
clclere,' l s'epllceran les ,san�jot:I�' que
.
slguiri de rigor al seu propieteri.
Matarp a·2 de Iuny del 1937.!- BJ







BQmb�fes :chz tots �1,� tip�lS ,I,
UWiJ!S: iPerw'. «% watr», «btandard»,_ '1['
.
�OpaHll(ls�� ·«blum Jel dias.. � � "
femtasl{J� «Fl�mli>8», �r-:s�erfques)�'} 'I',i '?\'. f ;''''I,.� d"{(,,,,rer -UmS;l). 'f.(��mn, �nqU\2S�\�;
I







..4l!aqU(�� oaduladee "" ... � Extra --anda i e&naJs
. T�I�S per a conducclo d'cligiies ,:.. Dlpoetts
Demaneu ,pr�88uPo8tos al Diposnarh
�tlU ;"J.a. r!J;1�����i:!' UO�MS' ]I. CASAHOYA (St.lsidor). '1�rin �"'��. 1\i:;'�':""�"'Il>� [;1 Ill:o'l! ", TBLerON 13'1 ....,
. ,
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